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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This final year project consists on the integral management of a web project using the agile 
methodology Scrum with the Drupal 8 content manager system. 
For the management of the project, aspects such as requirements, risks, quality, incidents, 
resources, configurations, change management, product deployment and maintenance will be 
analyzed and managed. 
At the same time, the management of the web project in the development phase will be 
analysed and lines of improvement and good practices will be proposed based on the 
knowledge and experiences acquired by the student, as the project will be developed within 
the framework of curricular practices in the company Biko2. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El trabajo de fin de grado consiste en la gestión integral mediante la metodología ágil Scrum 
de un proyecto web basado en el gestor de contenidos Drupal 8. 
Para la gestión del proyecto se analizarán y gestionarán aspectos como los requisitos, riesgos, 
calidad, incidencias, recursos, configuraciones, gestión del cambio, despliegue y 
mantenimiento del producto. 
A su vez, se analizará la gestión del proyecto web en fase de desarrollo y se propondrán líneas 
de mejora y buenas prácticas a partir de los conocimientos y experiencias adquiridos por el 
alumno, ya que el proyecto se desarrollará en el marco de unas prácticas curriculares en la 
empresa Biko2. 
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Proyecto web; Gestión; Scrum; Desarrollo; Drupal 8 
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